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Voorwoord
In 1993 viel het besluit om de vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikke­
lingsgebieden (SGO) per 1 januari 1997 op te heffen. Het onderwijs en onder­
zoek op het terrein van de sociale geografie van de ontwikkelingsgebieden 
wordt vanaf die datum onderdeel van het takenpakket van de School voor 
Omgevingswetenschappen, maar zal daarbinnen niet die aandacht krijgen als 
voorheen het geval was. Op 1 januari 1997 komt, met andere woorden, een 
einde aan een lange periode waarin het onderwijs en het onderzoek aangaande 
de problematiek van de ontwikkelingsgebieden in ruime en op systematische 
wijze de aandacht kregen van een team van gespecialiseerde senior- en junior- 
medewerkers.
De vakgroep SGO wil met dit samenvattend verslag een overzicht geven van 
de voornaamste activiteiten die in de periode tot 1 januari 1997 zijn ontplooid. 
Het spreekt vanzelf dat dit samenvattende overzicht anders van opzet en 
karakter is dan de verslagen die de vakgroep vanaf 1977 elk jaar heeft gepubli­
ceerd. Gaven deze jaarverslagen een beeld van het lopende werk in de betref­
fende verslagperiode, in dit eindverslag wordt de aandacht vooral gericht op de 
output van enkele decennia SGO-activiteit. Het is een feitelijk verslag. Het lijkt 
me de taak van anderen om over de ontplooide activiteiten een kwalitatief 
oordeel uit te spreken. Voor een deel is dit overigens reeds gebeurd door 
beoordelings- en visitatiecommissies.
Behalve met een eindverslag sluit de vakgroep SGO haar bestaan ook af met 
een reünie op 14 december. Tijdens deze reünie zal worden teruggezien op het 
werk van de vakgroep in Latijns Amerika, Azië, Afrika en perifere gebieden in 
Europa. Het ligt in het voornemen de voordrachten van die dag in het voorjaar 
van 1997 te publiceren. Ze vormen een aanvulling op en een ’verlevendiging’ 
van het hier gegeven feitelijke relaas.
30 november 1996 J.M.G. Kleinpenning
1. Korte geschiedenis van de vakgroep
De jaren vóór de oprichting van de vakgroep
De ontwikkelingslanden hebben net als de overige delen van de aarde vanouds 
de belangstelling van de geografen gehad. Toen in 1958 in Nijmegen een begin 
werd gemaakt met de studierichting Sociale Geografie kwam dan ook geheel 
vanzelfsprekend een deel van de verplichte tentamenliteratuur te bestaan uit 
boeken over de ’niet-westerse regio’s’. In de jaren zestig werd bovendien een 
begin gemaakt met het geven van hoorcolleges over een deel van de ontwikke­
lingslanden. Drs. G.J.J. Egbers gaf colleges over Latijns Amerika, een activiteit 
die in september 1965 werd overgenomen door Dr. J.M.G. Kleinpenning. De 
komst van Drs. A.G.J. Dietvorst (september 1967) maakte het mogelijk om ook 
over delen van Afrika en Azië (o.a. Noord-Afrika en China) en over meer 
algemene aspecten van de problematiek van de onderontwikkeling onderwijs te 
gaan verzorgen. De Nijmeegse studierichting der Sociale Geografie was in die 
tijd echter nog bijzonder klein: niet alleen het aantal studenten was gering, ook 
de wetenschappelijke staf was klein. Daardoor hadden de medewerkers 
uiteenlopende taken te verrichten. Exclusieve aandacht voor de ontwikkelings­
landen was onmogelijk. Het op de ’Derde Wereld’ betrekking hebbende 
onderwijs moest vooral beperkt blijven tot enkele hoorcolleges voor prekandi- 
daten, terwijl scripties over aspecten van de Derde Wereld gebaseerd moesten 
zijn op de analyse van literatuur en statistisch materiaal. De organisatie van 
leeronderzoek en stages was niet alleen een te arbeidsintensieve aangelegen­
heid, ook de benodigde middelen en contacten ontbraken. Excursies naar ont­
wikkelingslanden vonden al evenmin plaats, om de eenvoudige reden dat ook 
de hieraan verbonden kosten nog te hoog waren.
In deze situatie kwam vanaf het begin van de jaren zeventig steeds meer 
verandering. In juli 1971 werd Dr. J.M.G. Kleinpenning, die vanaf september 
1965 reeds aan de Nijmeegse geografie-opleiding verbonden was, benoemd tot 
lector in de sociale geografie, met bijzondere aandacht voor de Spaans en 
Portugees sprekende gebieden. In september 1971 werd Drs. G. Peperkamp als 
medewerker aan hem toegevoegd. Beiden dienden zich in het kader van 
onderwijs en onderzoek niet alleen bezig te houden met de sociale geografie 
van Latijns Amerika (alsmede die van het Iberisch Schiereiland), maar op 
grond van interne werkafspraken ook met de algemene aspecten van de 
problematiek der onderontwikkeling en voorzover mogelijk met de sociale 
geografie van Azië en Afrika. Drs. Dietvorst verlegde in die tijd zijn werkter­
rein naar een geheel ander deel van de sociale geografie.
Ogenschijnlijk was er dus nog weinig veranderd vergeleken met de voor­
gaande jaren. Immers, in plaats van Drs. Dietvorst en Dr. Kleinpenning waren 
het vanaf september 1971 laatstgenoemde en Drs. Peperkamp die zich met de 
ontwikkelingslanden bezighielden. In de praktijk was er evenwel toch van een
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verbetering sprake. Tot dan hadden de twee verantwoordelijke docenten 
namelijk slechts een deel van hun tijd aan de sociale geografie van de ontwik­
kelingslanden kunnen besteden, maar vanaf 1971 konden zij zich full-time 
hiervoor inzetten. De uitbreiding van de staf zorgde er bovendien voor dat de 
beide docenten medio januari 1973 versterking kregen en wel door de aan­
stelling van Drs. A.L. van Naerssen. In maart 1976 volgde de benoeming van 
mevr. Drs. M.W.T.H. Timmermans. In september 1975 was bovendien de 
eerste promotie-medewerker, Drs. F.J. Schuurman, gearriveerd.
Eind 1973 werd, net zoals elders, ook binnen de toenmalige Interfaculteit der 
Aardrijkskunde en Prehistorie overgegaan tot de instelling van vakgroepen. 
Vanwege de nog geringe omvang van de wetenschappelijke staf werd besloten 
om slechts twee vakgroepen te creëren: een voor Geografie en een voor 
Planologie. Binnen de brede vakgroep Geografie gingen de bovengenoemde 
medewerkers de taakgroep ’Onderontwikkeling’ vormen.
De oprichting en de opheffing van de vakgroep SGO
Niet alleen het aantal studenten groeide in die jaren snel, ook met het aantal 
medewerkers was dat het geval. Al na enkele jaren bleek het daarom gewenst 
de sterk in omvang toegenoemen vakgroep Geografie op te splitsen in kleinere 
werkeenheden. Hiertoe werd in het najaar van 1977 overgegaan. De opsplitsing 
leidde tot de instelling van o.a. een vakgroep Sociale Geografie van de 
Ontwikkelingslanden. In september 1978 kreeg deze verandering definitief haar 
beslag door de instelling van vakgroepbesturen. In de cursus 1977-78 verkeerde 
de vakgroep SGO derhalve nog in een oprichtingsfase.
Toen de Faculteit der Geografie en Prehistorie in 1988 opging in de nieuw 
gevormde Faculteit der Beleidswetenschappen bleef de vakgroep SGO gehand­
haafd, maar werd haar zelfstandige positie wel reeds ter discussie gesteld. Er 
moesten grotere werkverbanden komen.
In 1992 maakte het toenmalige faculteitsbestuur via zijn beleidsplan bekend 
over te willen gaan tot een herstructurering van de studierichting Sociale 
Geografie, teneinde de afname van het aantal geografiestudenten binnen de 
nieuw gevormde faculteit tot staan te brengen. De vakgroep SGO zou moeten 
worden opgeheven en het aantal en de omvang van de specialisatierichtingen 
zouden beperkt moeten worden. Concreet betekende dit laatste dat de sterk 
geprofilieerde specialisatierichting SGO plaats zou dienen te maken voor een 
beperktere en lichtere specialisatie binnen de algemene studierichting Sociale 
Geografie. De discussies rondom dit beleidsvoornemen resulteerden uiteindelijk 
in het besluit dat de vakgroep SGO na 1 september 1993 geen nieuwe studen­
ten meer zou aannemen, dat zij de nog aan haar zorg toevertrouwde studenten 
zou laten afstuderen en dat zij de lopende onderzoekswerkzaamheden groten­




Vanaf eind jaren zestig bestond al de mogelijkheid om zich via bijvakken, het 
hoofdvaktentamen en de keuze van het scriptie-onderwerp in de doctoraalfase 
min of meer te specialiseren op de sociale geografie van niet-westerse gebieden 
of die van perifere gebieden in Europa. Met ingang van de cursus 1975-76 
werd de specialisatierichting Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden 
officieel ingesteld en geprofileerd. De taakgroep/vakgroep werd verantwoorde­
lijk voor de verzorging van deze specialisatie.
In het eerste jaarverslag van de vakgroep werd geschreven: ’Als minder 
ontwikkelde landen worden beschouwd de landen behorend tot Latijns Ameri­
ka, Afrika en Azië (behoudens Japan, Israël en het tot de Sovjet Unie beho­
rende deel). Binnen Europa komen enkele landen voor die zodanige kenmerken 
vertonen dat meer dan eens de vraag is opgeworpen of deze nu wel of niet tot 
de onderontwikkelde wereld gerekend dienen te worden. De vakgroep wil deze 
gebieden zowel om pragmatische redenen (beperking van het werkterrein) als 
op meer principiële gronden (het veel minder uitgesproken karakter van de 
meeste kenmerken) niet tot haar arbeidsveld rekenen’. Vanwege de in de 
vakgroep aanwezige expertise werden in de praktijk echter toch ook enkele 
studenten die onderzoek wilden doen in Zuid-Europa begeleid. In januari 1984 
werd de taakstelling van de vakgroep verbreed, doordat zij op verzoek van het 
faculteitsbestuur ook de specialisatie ’Laag-Ontwikkelde Gebieden in Europa’ 
(LOGE) ging verzorgen.
Bestuur en secretariaat
Prof. Kleinpenning was gedurende de gehele periode voorzitter van het 
vakgroepbestuur. Dr. Peperkamp fungeerde tot zijn vertrek (december 1995) als 
secretaris van de vakgroep. Voor haar administratieve ondersteuning maakte de 
vakgroep lange tijd gebruik van de diensten van het centrale secretariaat van de 
faculteit. Eind jaren tachtig kreeg de vakgroep een eigen secretaresse.
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2. De medewerkers van de vakgroep
De vaste medewerkers
De vakgroep SGO, die per 1 januari 1997 dus ongeveer twintig jaar zal hebben 
bestaan, heeft altijd slechts een kleine vaste staf gehad: een hoogleraar en 3-4 
medewerkers. De hoogleraar is Prof.dr. J.M.G. Kleinpenning. Hij werd op 1 
januari 1975 in zijn functie benoemd en kreeg de taak het sociaal-geografisch 
onderwijs en onderzoek met betrekking tot de ontwikkelingslanden voort te 
zetten en verder uit te bouwen. De vaste medewerkers waren Dr. Peperkamp, 
Dr. van Naerssen, Dr. Schuurman, Mevr. Drs. Timmermans en Dr. Smit.
Dr. G. Peperkamp heeft vanaf september 1971 tot 1 december 1995 deel 
uitgemaakt van de taakgroep/vakgroep. Op laatstgenoemde datum verliet hij 
helaas de KU. Hij heeft sindsdien op basis van een speciaal contract zijn 
onderzoekswerkzaamheden voortgezet. Begin 1997 zal hij die afronden.
Dr. A.L. van Naerssen is vanaf medio januari 1973 tot 1 januari 1994 
verbonden geweest aan de taakgroep/vakgroep. Op laatstgenoemde datum ging 
hij over naar de toen nieuw gevormde vakgroep Sociale Geografie, waarbij 
werd afgesproken dat hij voor de afronding van zijn lopende onderwijs- en 
onderzoekstaken nog tot 1 januari 1997 voor een deel van de tijd bij de 
vakgroep SGO gedetacheerd zou zijn.
De derde vaste medewerker - mevr. drs. M.W.T.H. Timmermans - die in 
maart 1976 arriveerde, gaf er na enige jaren de voorkeur aan weer naar de 
praktijk van het ontwikkelingswerk terug te keren. Zij verliet de vakgroep op 1 
augustus 1978.
Dankzij een uitbreiding van de facultaire formatie kon het tijdelijke arbeids­
contract van Drs. F.J. Schuurman per 1 mei 1978 echter worden omgezet in 
een vaste medewerkersplaats. Dr. Schuurman heeft daarna tot 1 juli 1988 als 
full-time medewerker deel uitgemaakt van de vakgroep SGO. Op laatstge­
noemde datum ging hij - als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen - voor 
6/10 weektaak over naar het Derde Wereld Centrum van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, waar hij al eerder tijdelijk voor een deel van de 
werktijd gedetacheerd was geweest. Op 1 januari 1995 kreeg hij bij dit 
Centrum een volledige aanstelling en verliet hij de vakgroep SGO.
Dr. Smit, die reeds vanaf 1970 bij de faculteit werkzaam was, ging pas 
vanaf januari 1984 deel uitmaken van de vakgroep SGO. Vanaf dit jaar kreeg 
de vakgroep, zoals vermeld, tevens tot taak onderwijs en onderzoek betreffende 
Laag-Ontwikkelde Gebieden in Europa te verzorgen en werd haar naam 
veranderd in Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingsgebieden. Dr. 
Smit ging zich met dit onderwijs en onderzoek belasten. Op 1 januari 1991 
beperkte hij vrijwillig zijn aanstelling tot 0,6 weektaak, waarvan 0,5 werd 
gereserveerd voor de interfacultaire specialisatie Duitslandstudies en 0,1 voor 
de afronding van SGO-werkzaamheden. Hij bleef tot 1 januari 1994 aan de
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vakgroep verbonden en ging toen - in het kader van de op handen zijnde 
reorganisatie - over naar de nieuw gevormde vakgroep Sociale Geografie.
De tijdelijke medewerkers
Mede gezien het geringe aantal vaste medewerkers dat de faculteit voor het 
onderwijs en onderzoek aangaande de problematiek van de ontwikkelingslan­
den altijd beschikbaar heeft willen stellen, heeft de vakgroep zich voortdurend 
ingespannen de formatie uit te breiden door het aantrekken van tijdelijke 
medewerkers, die tot taak kregen een promotie voor te bereiden. Deze tijdelijke 
formatieplaatsen werden verkregen door een beroep te doen op facultaire 
plaatsen (eerst voor ’doorstromers’, later voor ’assistenten in opleiding’), op 
middelen uit de universitaire onderzoekspool en op middelen die door de 
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO) voor 
onderzoekers (later ’onderzoekers in opleiding’) beschikbaar werden gesteld. In 
totaal heeft de taakgroep/vakgroep 21 promotieplaatsen weten te verwerven, 
zoals blijkt uit onderstaand chronologisch overzicht van tijdelijke medewerkers.
1 De heer F.J. Schuurman (universitaire onderzoekspool; september 1975-mei 
1978)
2 De heer A.Th.H. van Oosterhout (universitaire onderzoekspool; augustus
1977-november 1980)
3 De heer L.J. Poyck (doorstromer faculteit, juli 1979-oktober 1984)
4 De heer F.G.M.N. Poelhekke (doorstromer faculteit, december 1979- 
december 1984)
5 De heer S.J. Smith (universitaire onderzoekpool, januari 1981-november 
1984)
6 Mevr. S. Volbeda (onderzoeker WOTRO, april 1982-november 1984)
7 De heer H.M.G. Laenen (onderzoeker WOTRO, 15 april 1984-15 april
1987)
8 Mevr. E.B. Zoomers (doorstromer faculteit, september 1984-september
1988)
9 De heer J.B. Feres (universitaire onderzoekpool, januari 1985-december 
1988)
10 De heer M.M.E.M. Rutten (assistent in opleiding, januari 1987-mei 1991)
11 Mevr. M.A.F. Ros-Tonen (onderzoeker in opleiding WOTRO, september 
1987-juli 1992)
12 De heer F.M.C van Buul (assistent in opleiding, 15 januari 1988-15 januari
1992)
13 De heer G.J.M.J. Custers (onderzoeker in opleiding WOTRO, maart 1988- 
maart 1992)
14 De heer D.A.M. Vreman (onderzoeker in opleiding WOTRO, maart 1988- 
maart 1992)
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15 De heer P.W. Stunnenberg (assistent in opleiding, oktober 1989-december
1993)
16 De heer F.J.P. Sellies (onderzoeker in opleiding WOTRO, juni 1990-juni
1994)
17 De heer J.A.M. Wanders (onderzoeker in opleiding WOTRO, juni 1990- 
juni 1994)
18 Mevr. G.M. Boland (onderzoeker in opleiding WOTRO, 1 mei 1993-1 mei
1997)
19 De heer M.H.A. van Kampen (assistent in opleiding, 1 april 1994-1 april
1998)
20 Mevr. J.M. Stobbe (onderzoeker in opleiding WOTRO, september 1994- 
november 1998)
21 De heer M.J.H.G. Nieling (assistent in opleiding, november 1996-november 
2000)
Daarnaast kende de vakgroep een aantal medewerkers, inclusief student­
assistenten die voor kortere duur (vaak maar enkele weken of maanden) 
werden aangesteld voor het verrichten van kortlopende werkzaamheden. Alleen 
de heer drs. H.J.M. van der Grinten was voor langere tijd aan de vakgroep 
verbonden. Vanaf 1 juni 1992 tot december 1994 was hij in Nijmegen gedeta­
cheerd om ten behoeve van het Filippijnen Documentatiecentrum (FIDOC) het 
project ’Alternatieve Ontwikkeling in Azië’ uit te voeren.
Administratieve s ta f
De functie van vakgroepsecretaresse werd aanvankelijk vervuld door Mevr. W. 
Reinten-Postuma. Per 1 januari 1990 werd Mevr. M.J.Th. van Dalen-Meijer als 
secretaresse aan de vakgroep verbonden, aanvankelijk voor 0,5 weektaak, vanaf 
november 1994 tot januari 1997 nog voor slechts 0,2 weektaak.
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3. Aantal studenten en afgestudeerden
Studenten
Tabel 1 geeft een beeld van de aantallen studenten die in de periode 1977-1997 
deel uitmaakten van de vakgroep. Het betreft alle op de genoemde datum 
ingeschreven studenten, d.w.z. zowel degenen die nog pas met de specialisatie 
een begin hadden gemaakt als degenen die daarmee reeds ver waren gevorderd. 
Het bleek onmogelijk om in het overzicht ook gegevens op te nemen voor de 
jaren voor 1977, maar een indicatie aangaande de aantallen studenten vindt 
men in het aantal afgestudeerden van die periode (Tabel 2).
Tabel 1. Aantal studenten ingeschreven bij de vakgroep SGO, per jaar, periode
1978-1997.
1-9-1978 64 31-12-1988 55 (SGO 43, 12 LOGE)
1-9-1979 71 31-12-1989 44 (36 SGO, 8 LOGE)
1-9-1980 59 31-12-1990 53 (48 SGO, 5 LOGE)
1-9-1981 71 31-12-1991 49 (45 SGO, 4 LOGE)
31-12-1982 66 31-12-1992 40 (37 SGO, 3 LOGE)
31-12-1983 58 31-12-1993 30 (27 SGO, 3 LOGE)
31-12-1984 77 (54 SGO, 23 LOGE) 31-12-1994 23 (19 SGO, 4 LOGE)
31-12-1985 83 (58 SGO, 25 LOGE) 31-12-1995 7 (7 SGO)
31-12-1986 75 (46 SGO, 29 LOGE) 31-12-1996 1 (1 SGO)
31-12-1987 71 (44 SGO, 27 LOGE)
De cijfers illustreren de grote belangstelling die bij de studenten altijd voor de 
problematiek der ontwikkelingslanden heeft bestaan. De vrij plotselinge 
teruggang van het totaal rond 1988 (en het grote aantal afgestudeerden in dat 
jaar) hangt grotendeels samen met het feit dat het na 1 september 1988 niet 
meer mogelijk was het doctoraal examen oude stijl af te leggen. Het aantal 
studenten LOGE nam vanaf 1988 voortdurend af, vooral als gevolg van het 
besluit van de faculteit dat deze specialisatie afgebouwd diende te worden. Een 
dergelijke specialisatie zou onvoldoende beroepsperspectief bieden. Het 
teruglopend aantal SGO studenten vanaf 1990 hangt samen met de teruggang 
van het totale aantal geografiestudenten, niet zozeer met een afnemende 
belangstelling voor de problematiek van de ontwikkelingslanden. Vanaf 1 
september 1993 mochten geen nieuwe studenten voor de specialisatie SGO 
meer worden aangenomen en is het aantal voortdurend gedaald. De ene 
student, die thans nog bij de vakgroep ingeschreven staat en in de loop van 




In totaal studeerden in de periode 1970-eind 1996 332 studenten af die zich 
hadden gespecialiseerd in de Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden of 
de sociale geografie van Laag-Ontwikkelde Gebieden in Europa. Het bij deze 
telling gehanteerde criterium is het onderwerp van de doctoraalscriptie geweest. 
Hierbij zij aangetekend dat als gevolg van een niet geheel perfecte administra­
tie in de jaren zeventig een klein aantal studenten (niet meer dan 5) wellicht 
over het hoofd is gezien. Naar jaar van afstuderen is de verdeling zoals 
weergegeven in tabel 2.
In de periode 1970 t/m 1987 vormden degenen die afstudeerden met de 
specialisatie SGO of LOGE 30 % van het totale aantal studenten dat een 
doctoraal examen Sociale Geografie aflegde. Daarna liep dit aantal terug, maar 
vormde het naar schatting toch nog altijd ongeveer 25%.
Tabel 2. Aantal afgestudeerden met de specialisatie SGO of LOGE per jaar, 
periode 1970-1997.
1970 2 1977 7 1984 15 1991 15
1971 4 1978 17 1985 15 1992 12
1972 5 1979 18 1986 16 1993 11
1973 5 1980 12 1987 19 1994 4
1974 8 1981 15 1988 34 1995 17
1975 4 1982 21 1989 25 1996 4
1976 8 1983 10 1990 9 1997 1
Totaal 333
Verdeeld naar de beide afstudeerspecialisaties is het beeld als volgt:
SGO 285 85.6%
LOGE, voor en na 1984 48 14.4%
Een verdeling naar geslacht geeft het volgende beeld:
Mannen 238 71.5%
Vrouwen 95 28.5%
De meeste vrouwen (59 van de 95) studeerden af in de periode 1986-1997.
Bijlage 3 geeft een nominatieve opsomming van alle afgestudeerden. Voorzo­
ver mogelijk is ook hun huidige woonadres vermeld.
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4. Onderwijs, in het bijzonder stage en veldwerk
Het onderwijs
In de loop der jaren heeft het studieprogramma tal van veranderingen onder­
gaan. Steeds zijn er in het basisprogramma echter meerdere onderdelen 
geweest die de studenten op inleidende wijze vertrouwd maakten met de 
problematiek van de ontwikkelingslanden en die van minder ontwikkelde 
gebieden in Europa. Eenmaal begonnen aan de doctoraalspecialisatie werd de 
kennis van de student op deze terreinen verdiept in verscheidene colloquia, via 
gericht gekozen bijvakken, door deelname aan een excursie (eerst nog naar 
Spanje, vanaf 1977 naar Tunesië, nog weer later naar Egypte en uiteindelijk 
naar India), door het afleggen van een omvangrijk specialisatietentamen en niet 
in de laatste plaats door het schrijven van een scriptie. Het zou te ver voeren in 
dit eindverslag een gedetailleerd overzicht te geven van de wijze waarop het 
studieprogramma in de verslagperiode was ingericht. Deze informatie is terug 
te vinden in de studiegidsen van de faculteit en de jaarverslagen van de 
vakgroep. In dit eindoverzicht willen we alleen kort stilstaan bij één onderdeel 
van het studieprogramma: het veldwerk voor de scriptie. Laatstgenoemde 
activiteit vormde doorgaans niet alleen het meest omvangrijke, maar ook het 
meest leerzame deel van de gehele doctoraal opleiding.
Het veldwerk
De Nijmeegse specialisatie SGO heeft altijd twee doctoraalvarianten verzorgd. 
Indien de studenten dit wilden, konden zij volstaan met het schrijven van een 
scriptie die gebaseerd was op literatuur en ander secundair bronnenmateriaal. 
Aanvankelijk maakten vrij veel studenten van deze mogelijkheid gebruik, ener­
zijds omdat in het begin de mogelijkheden tot het doen van veldonderzoek 
beperkt waren en anderzijds omdat velen voornemens waren niet het onderzoek 
maar het voortgezet onderwijs in te gaan. De tweede afstudeervariant was die 
met een op eigen veldonderzoek gebaseerde scriptie. Naarmate de mogelijkhe­
den tot het doen van veldonderzoek ruimer werden, prefereerden steeds meer 
studenten deze variant. De laatste vijftien jaar vormde het aantal studenten dat 
op basis van een literatuurscriptie afstudeerde dan ook nog slechts een kleine 
minderheid.
Tabel 3 geeft een beeld hoe de verdeling over beide varianten is geweest en 
in welke landen veldonderzoek werd gedaan. Uit de cijfers blijkt dat 72% van 
de in totaal 337 studenten eigen veldonderzoek deed. Verreweg de grootste 
groep ging naar Afrika, in het bijzonder West-Afrika (werkterrein van Dr. 
Peperkamp). Latijns Amerika (werkterrein van Dr. Schuurman en Prof. 
Kleinpenning) en Zuidoost-Azië (werkterrein Dr. van Naerssen) trokken wat
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minder veldwerkers. Dat laatste gold ook voor perifeer Europa.
Tabel 3. Indeling van de studenten naar aard doctoraalscriptie en veldwerkre- 
gio, 1970-1996 (1).
Scriptie op basis van veldwerk in Afrika 84 24,9%
Scriptie op basis van veldwerk in Latijns Amerika 71 21,1%
Scriptie op basis van veldwerk in Azië 50 14,8%
Literatuurscriptie SGO 84 24,9%
Veldwerkscriptie LOGE (voor 1984) 6 1,8%
Veldwerkscriptie LOGE (vanaf 1984) 33 9,8%
Literatuurscriptie LOGE (vanaf 1984) 9 2,7%
Totaal 337 100.0
(1) Inclusief 4 studenten die de studie na hun veldwerk hebben gestaakt.
Tabel 4. Indeling van de studenten die tijdens hun doctoraalstudie veldonder­
zoek deden, naar land van veldwerk, 1970-1996.
Afrika Latijns Amerika Azië Europa
Sierra Leone 22 Perü 13 Indonesië 18 Spanje 11
Kenya 22 Ecuador 10 Filippijnen 13 Groot-Brittannië 7
Zambia 9 Brazilië 9 India 8 Duitsland 5
Burkina Fasso 7 Paraguay 8 Maleisië 5 Oostenrijk 3
Tanzania 5 Mexico 7 Nepal 3 Joegoslavië 3
Tunesië 5 Argentinië 6 Thailand 3 Griekenland 3
Ghana 4 Chili 5 Ierland 2
Egypte 2 Colombia 4 Portugal 2
Gambia 1 Nicaragua 4 Italië 1
Guinee-Bissau 1 Bolivia 2 Hongarije 1
Mali 1 Haïti 1 Frankrijk 1
Kameroen 1 Cuba 1




Totaal 84 71 50 39
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5. Woongebied en werkkring van de afgestudeerden
De uitnodiging tot het bijwonen van de reünie op 14 december 1996, die aan 
alle afgestudeerden werd verzonden, ging vergezeld van het verzoek op te 
geven of het woonadres nog correct was en welke werkkring of werkkringen 
men na het afstuderen had gevonden. Op dit verzoek werd door 265 personen 
gereageerd. Van bijna 70 personen werd geen reactie ontvangen, wat vooral 
moet worden toegeschreven aan het feit dat het onmogelijk bleek om het 
huidige woonadres of dat van kort geleden te achterhalen. Voor een aantal non- 
respondenten beschikte de vakgroep zelf echter over enige informatie. Deze 
informatie is mede verwerkt bij het samenstellen van de hiernavolgende 
overzichten, maar alleen indien ze echt betrouwbaar was 1.
Het woongebied
Tabel 5 wijst uit dat een groot deel van de afgestudeerden (nog steeds) in de 
provincie Gelderland woont. Ongeveer driekwart van hen heeft Nijmegen als 
woonplaats. Velen hebben er, met andere woorden, de voorkeur aan gegeven 
na hun afstuderen in Nijmegen te blijven wonen. Bij de groep van recent 
afgestudeerden speelt bovendien een rol dat ze nog geen passend werk hebben 
kunnen vinden en dus nog geen reden hebben gehad om weg te trekken. Rela­
tief veel afgestudeerden wonen in Noord-Brabant en Limburg. Dit hangt samen 
met het feit dat de KUN veel studenten uit beide provincies trekt en velen na 
de studie weer in het gebied van herkomst gaan wonen. Het vrij





Gelderland 142 42,6 Nederlandse Antillen 5 1,5
Noord-Brabant 41 12,3 Zuid-en Midden-Amerika 5 1,5
Limburg 39 11,7 Afrika 13 3,9
Zuid-Holland/Utrecht 44 13,2 Azië 2 0,6
Overige provincies 22 6,6 Europa 9 2,7
Totaal Nederland 288 86,5 Totaal buitenland 34 10,2
Niet goed bekend 11 3,3
Totaal generaal 333 100
NB. Het aantal 'onbekend' is hier geringer dan in de adreslijst (bijlage 3), omdat voor een aantal
afgestudeerden wel het woongebied bekend is, maar niet het juiste huidige woonadres
(1) De enquêtegegevens voor dit hoofdstuk werden bewerkt door drs. E.H.J. Kennis.
grote aantal afgestudeerden dat in Zuid-Holland en Utrecht woont hangt waar­
schijnlijk samen met de relatief ruime werkgelegenheid in de Randstad. De
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meeste afgestudeerden die woonachtig zijn in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en 
Europa wonen daar vanwege het feit dat ze als onderzoeker of beleidsmede­
werker voor een ontwikkelingsorganisatie werkzaam zijn of omdat zij in het 
onderwijs een baan hebben gevonden.
Werkkring
De indeling van de afgestudeerden naar huidige werkkring (Tabel 6) leert dat 
een groot aantal een baan heeft gevonden in het onderwijs. Vooral van degenen 
die tot aan het eind van de jaren zeventig zijn afgestudeerd vonden relatief 
velen een baan in het onderwijs, sommigen als leraar Aardrijkskunde, anderen 
als docent Economie. Eind jaren zeventig nam de vraag vanuit het onderwijs 
sterk af. Bovendien was aan het diploma behaald via de zg. Eerste Fase (vanaf 
midden jaren tachtig) geen lesbevoegdheid meer verbonden. De tweede grote 
beroepscategorie wordt gevormd door degenen die in Nederland of het buiten­
land bij ontwikkelingsorganisaties zijn komen te werken. De categorie Bedrijfs­
leven en andere sectoren vertoont een sterke verscheidenheid. Deze groep 
omvat o.a. personen die werkzaam zijn in de informatiesector, de automa­
tisering, het onderzoek, de journalistiek, de uitgeverswereld, het minderheden­
werk, de zorgsector, de administratie en de reiswereld. De groep die geen werk 
heeft gevonden bestaat grotendeels uit personen die recent zijn afgestudeerd. 
Vrij veel kort afgestudeerden blijken bovendien moeite te hebben gehad een 
werkkring te vinden aansluitend bij de opleiding. Deze situatie illustreert de 
verzadiging van de arbeidsmarkt, die helaas ook de SGO- en LOGE-afgestu- 
deerden treft.
Met betrekking tot het huidige beroep van bijna vijftig afgestudeerden 
ontbreekt het helaas aan informatie. Aangenomen mag worden dat tal van 
ouderen van deze groep nog steeds in het middelbaar onderwijs werkzaam zijn 
en dat de jongeren in uiteenlopende sectoren emplooi hebben gevonden, incl. 
ontwikkelingswerk.
Tabel 6. De afgestudeerden ingedeeld naar huidige werkkring.
Aard werkkring Aantal % Aard werkkring Aantal %
Geen werk 37 11,1 Ingenieurs-/adviesbureaus 12 3,6
Voortgezet Onderwijs 81 24,4 Bedrijfsleven en andere
Universiteit divers 18 5,4 sectoren 63 19,0
Ontwikkelingsorganisaties 56 16,9 Onbekend 47 14,2
Internationale organisaties
en Overheid 18 5,4
Totaal 332 100
Bekend is dat 109 personen (32,7%) na hun afstuderen nooit van werkkring 
veranderd zijn. De overigen die werk vonden deden dat wel, meestal een of
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twee keer. Dit laatste was o.a. het geval bij degenen die op contractbasis in het 
ontwikkelingswerk actief zijn. Na enige jaren in een bepaald land te hebben 
gewerkt, werden zij uitgezonden naar een ander.
Tabel 7 geeft tenslotte een beeld van de landen waar de afgestudeerden ooit 
hebben gewerkt.
Tabel 7. Landen waar de afgestudeerden hebben gewerkt.
Gebied Aantal % Gebied Aantal %
Nooit gewerkt 17 5,1 Nederland en Azië 10 3,0
Nederland 188 56,6 Nederland en Z-Amerika 9 2,7
Ned. Antillen/Suriname 5 1,5 Meer dan 2 werelddelen 18 5,4
Afrika 5 1,5 Overig en onbekend 48 14,6
Europa 1 0,3
Nederland en Europa 10 3,0





Indien de twee in januari 1997 plaatsvindende promoties worden meegerekend,
zijn er in de periode 1978-1997 in totaal 27 personen bij de hoogleraar Sociale
Geografie van de Ontwikkelingsgebieden gepromoveerd. Hieronder volgt een
nominatieve opgave van deze promoties, inclusief titels van de proefschriften.
1 24 februari 1978. G. Peperkamp. Agrarische kolonisatie in Spanje, in het 
bijzonder in het Ebrobekken. Een evaluatie van de aktiviteiten van het 
I.N.C./IRYDA in de kolonisatiegebieden van Ejea en La Violada. Nijme­
gen 1978. 200 pp.
2 7 februari 1980. F.J. Schuurman. Van Andes naar Oriente. Agrarische 
kolonisatie in Amazonia en de rol van de Staat. Amsterdam 1980. 325 pp. 
Cedla Incidentele Publicaties 15.
3 8 oktober 1981. J.H.M. Maas. Spaanse latifundios. Bodemgebruik en 
werkgelegenheid op de grote landbouwbedrijven van Sevilla en Córdoba. 
Nijmegen 1981. 416 pp. Nijmeegse Geografische Cahiers 18.
4 10 maart 1983. J.G. Smit. Neubildung deutschen Bauerntums. Innere 
Kolonisation im Dritten Reich. Fallstudien in Schleswig-Holstein. Kassel 
1983. 376 pp. Urbs et Regio 30 (2e promotor: Prof.Dr. Th. Bergmann, 
Stuttgart).
5 18 maart 1983. A.L. van Naerssen. A Tale of Two Towns. Afhankelijk­
heid, industrialisatie en regionale ontwikkeling in West-Maleisië. Nijmegen
1983. 329 pp. (2e promotor: Prof. Dr. G.A. de Bruijne, Amsterdam).
6 21 november 1984. F.G.M.N. Poelhekke. Prikkeldraad in het oerwoud. De 
veeteelt in het proces van economische en sociale integratie van het 
Amazonegebied in Brazilië. Nijmegen 1984. 371 pp. Nijmeegse Geografi­
sche Cahiers 25.
7 17 januari 1985. S. Volbeda. Pionierssteden in het oerwoud. Stedelijke 
ontwikkelingen aan een agrarisch kolonisatiefront in het Braziliaanse 
Amazonegebied. Nijmegen 1984. 377 pp. Nijmeegse Geografische Cahiers 
26.
8 18 april 1985. A.T.H. van Oosterhout. Region and reign. Regionale 
ongelijkheid en regionaal beleid in de Filippijnen. Nijmegen 1985. 507 pp. 
Nijmeegse Geografische Cahiers 27.
9 30 mei 1985. L.J. Poyck. Ruimtelijk-ekonomische ontwikkeling, sociale 
differentiatie en kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid in Kenya. 
Nijmegen 1985. 319 pp. Nijmeegse Geografische Cahiers 28.
10 28 juni 1988. S.J. Smith. Kleinschalige industrie in Latijns-Amerika. Een 
studie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de ’informele’ kleding- en 
textielnijverheid in Aguascalientes, Mexico. Nijmegen/Amsterdam 1988.
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413 pp. Nederlandse Geografische Studies 70.
11 19 september 1988. H.M.G. Laenen. Dinámica y Transformación de la 
Pequeña Industria en Nicaragua. Dordrecht/Providence R.I. 1988. 397 pp. 
Latin America Studies 42 (2e promotor: Prof.dr. E.V.K. Fitzgerald, ISS 
Den Haag)
12 28 september 1988. E.B. Zoomers. Rural Development and Survival 
Strategies in Central Paraguay. The Policy of Agricultural Colonization as 
an Instrument for Alleviating the Situation of the Rural Poor. Dor­
drecht/Providence R.I. 1988. 231 pp. CEDLA Latin America Studies 46.
13 15 maart 1990. J.B. Feres. Propriedade da terra: opressao e miséria. O 
meio rural na história social do Brasil. Amsterdam 1990. 657 pp. CEDLA 
Latin America Studies 56.
14 6 april 1990. R.M.P. Vleugels. Industrialization and Secondary Cities in 
Central Mexico. Saarbrücken/Fort Lauderdale 1990. 293 pp. Nijmegen 
Studies in Development and Cultural Change 2.
15 22 juni 1990. J.W. Kersten. Policies for Rural Peripheral Regions in the 
European Community. Saarbrücken/Fort Lauderdale 1990. 321 pp. Nijme­
gen Studies in Development and Cultural Change 4.
16 28 april 1992. W. Huang. Economic Integration as a Development Device. 
The Case of the EC and China. Saarbrücken/Fort Lauderdale 1992. 183 pp. 
Nijmegen Studies in Development and Cultural Change 9 (2e promotor: 
Prof.drs. J.G. Waardenburg, Rotterdam).
17 27 oktober 1992. W.F.G. Lacroix. Het Binnenland van Afrika in de 
Zestiende Eeuw. Een historisch-geografische analyse van Duarte Lopes’ 
kaart van Afrika (Rome, 1591). Delft 1992. 512 pp.
18 2 december 1992. M.M.E.M. Rutten. ’Selling Wealth to Buy Poverty’. The 
Process of the Individualization of Landownership Among the Maasai 
Pastoralists of Kajiado District, Kenya, 1890-1990. Saarbrücken/Fort 
Lauderdale 1992. 510 pp. Nijmegen Studies in Development and Cultural 
Change 10 (Co-promotores Dr. A. Dietz & Dr. G. Peperkamp).
19 12 januari 1993. J. Rodríguez Rojas. Las Islas Galápagos. Estructura 
geográfica y propuesta de gestión territorial. Quito. 265 pp.
20 15 maart 1993. M.A.F. Ros-Tonen. Tropical Hardwood from the Amazon. 
A Study of the Timber Industry in Western Pará. Saarbrücken/Fort Lauder­
dale 1993. 279 pp. Nijmegen Studies in Development and Cultural Change 
12.
21 7 september 1993. P.W. Stunnenberg. Entitled to Land. The Incorporation 
of the Paraguayan and Argentinean Gran Chaco and the Spatial Marginali­
zation of the Indian People. Saarbrücken/Fort Lauderdale 1993. 277 pp. 
Nijmegen Studies in Development and Cultural Change 15.
22 22 februari 1995. W.R. Roseval. Crisis en Succes in Suriname. Een 
onderzoek onder klein-agrarische en kleine en middelgrote (ambachtelijk-) 
industriële bedrijven. Delft 1995. 237 pp. (2e promotor: Prof. dr. R. Donc- 
kels, KU Brussel).
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23 28 maart 1995. G.J.M.J. Custers. Tugurios and Tugurio Inhabitants. A 
Study of Rental Housing in Arequipa. Saarbrücken 1995. 462 pp. Nijme­
gen Studies in Development and Cultural Change 20.
24 28 maart 1995. D.A.M. Vreman. Tugurios and Tugurio Inhabitants. A 
Study of Rental Housing in Arequipa. Saarbrücken 1995. 462 pp. Nijme­
gen Studies in Development and Cultural Change 20.
25 20 november 1995. C.H.J.F. Eijkemans. Profitability or Security. Decision­
making on Land Use among Toba Batak Peasants in North Sumatra, 
Indonesia. Saarbrücken 1995. 242 pp. Nijmegen Studies in Development 
and Cultural Change 22. (Co-promotor: Dr. A.L. van Naerssen).
26 23 januari 1997. F.J.P. Sellies. Who Pays the Price? The Production and 
Marketing of Coffee and Cocao in Sierra Leone under Structural Adjust­
ment. Saarbrücken 1996. 465 pp. Nijmegen Studies in Development and 
Cultural Change 23 (Co-promotores: Dr. G. Peperkamp en Dr. H.L van der 
Laan).
27 23 januari 1997. J.A.M. Wanders. Who Pays the Price. The Production and 
Marketing of Coffee and Cocao in Sierra Leone under Structural Adjust­
ment. Saarbrücken 1996. 465 pp. Nijmegen Studies in Development and 
Cultural Change 23 (Co-promotores: Dr. G. Peperkamp en Dr. H.L van der 
Laan).
16 Promoties waren het werk van tijdelijke medewerkers (junior-onderzoekers, 
aio’s, oio’s), 4 van vaste medewerkers van de faculteit en 7 van externe 
promovendi. 14 Proefschriften handelden over een Latijns-Amerikaans, 5 over 
een Afrikaans, 4 over een Aziatisch en 4 over een Europees onderwerp.
Lopende promotieprojecten
Eind 1996 waren onder leiding van Prof. Kleinpenning nog de volgende 
proefschriften in voorbereiding (voorlopige titels):
1 A. Abu: Diarrhee onder kinderen in Nigeria; een geografische benadering 
(externe promovendus).
2 Mevr. drs. G. Boland: Boerenbewegingen, milieu en duurzame ontwik­
keling in het gebied van de Sao Franciscorivier in NO-Brazilië.
3 Drs. F. van Buul: Kolonisatie door grote landbouwondernemingen in 
oostelijk Paraguay.
4 Drs. C. Geenen: Het regionale ontwikkelingsbeleid in Spaans Extremadura 
(externe promovendus).
5 Mevr. drs. M. van der Glas: De erosieproblematiek in enkele subtropische 
en gematigde kolonisatiegebieden van Latijns Amerika (aio aangesteld bij 
de vakgroep SGO van de Universiteit Utrecht).
6 Mevr. drs. V. Haalman-Valkenberg: De economische vervlechting van 
Noord-Uruguay met Brazilië en Argentinië (externe promovenda).
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7 Drs. M. van Kampen: Werken en wonen in informele stadswijken. Een 
case-study van de integratie van stedelijk omgevingsbeleid en interventie 
op de arbeidsmarkt in Pune, India.
8 Drs. H. Mengers: Theorie en praktijk van het stedelijk ontwikkelingsbeleid 
in Karnataka (India) (externe promovendus).
9 J. Muñoz López: Industrialisatiebeleid en concurrentievermogen van de 
Costa Ricaanse industrie (externe promovendus).
10 Drs. M. Nieling: De Koreaanse bevolkingsgroep in Asunción, Paraguay.
11 Drs. M. Pesántez: Kapitalistische modernisering, marginalisering en urbane 
ontwikkeling in de Costa van Ecuador (externe promovenda).
12 Drs. J. Pols: Gemeenschappelijke marktvorming in Latijns Amerika: 
Mexico in de LAFTA en NAFTA (externe promovendus).
13 Mevr. drs. J. Stobbe: Industriële herstructurering, technologische innovaties 
en gender-relaties in de Argentijnse automobielindustrie.
Uit de opgave blijkt dat het gaat om 6 proefschriften van externe promovendi 
en 7 van aio’s en oio’s. Naar regio is de verdeling: Latijns Amerika 9, Azië 2, 
Afrika 1, Europa 1.
Erepromotie
Op 28 oktober 1988 verleende de Katholieke Universiteit op voorstel van de 
vakgroep SGO een eredoctoraat aan Prof. Dr. Pierre Gourou, vanwege zijn 
bijzondere verdiensten op het terrein van de sociale geografie van de tropen. 
Prof. Gourou was hoogleraar aan de Université Libre te Brussel en het Collège 
de France in Parijs. Ere-promotor: Prof.dr. J.M.G. Kleinpenning
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7. Onderzoek en publikaties
A. Toelichting
Onderzoeksprogramma’s
Een belangrijk deel van de tijd werd door de medewerkers van de vakgroep 
besteed aan het verrichten van onderzoek en het uitbrengen van publikaties. 
Gezien het relatief grote aantal ’juniores’ dat werd aangesteld voor het verrich­
ten van een promotie-onderzoek, kan zelfs worden gesteld dat onderzoek de 
hoofdactiviteit van de vakgroep is geweest. Tot begin jaren tachtig maakte dit 
onderzoek geen deel uit van enig officieel onderzoeksprogramma. Vanaf 1981 
was dat wel het geval. Het eerste Voorwaardelijk Gefinancierde Onderzoeks­
programma had als titel ’Ruimte, regionaal beleid en lage inkomensgroepen in 
de Derde Wereld en in de laagontwikkelde gebieden van Europa’. Het werd in 
1988 door een commissie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe­
lijk Onderzoek (NWO) geëvalueerd en toen positief beoordeeld. De kwaliteit 
van de onderzoeksgroep werd goed gevonden. Er werd volgens de commissie 
meer dan voldoende gepubliceerd en het aantal promoties werd relatief groot 
genoemd. Voortzetting van het programma werd verantwoord geacht. De 
beoordelaars hoopten echter wel dat er meer samenhang zou komen tussen de 
verschillende onderdelen van het programma.
In 1989 ging de vakgroep participeren in het Nijmeegs Instituut voor Compa- 
ratieve Cultuur- en Ontwikkelingsstudies (NICCOS) en werd haar onderzoeks­
activiteit ingebed in het programma ’Incorporatie en de daardoor opgeroepen 
tegenkrachten’. Het SGO-deel van dit programma werd in 1995 beoordeeld 
door een door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU) ingestelde commissie van buitenlandse deskundigen. Het werd over de 
gehele linie als ’goed’ beoordeeld; de productiviteit van de groep kreeg zelfs 
de kwalificatie ’excellent’. De commissie betreurde het dan ook dat de vak­
groep zou worden opgeheven en het onderzoek daardoor grotendeels ten einde 
zou komen. Ze achtte ’tegenmaatregelen’ gewenst.
Het eerstgenoemde onderzoeksprogramma is uitvoerig beschreven in: A.G.J. 
Dietvorst (red.). Vijf ja a r Ruimtelijk Onderzoek in Nijmegen. Het geografisch 
en planologisch onderzoek ondergebracht in het stelsel van de Voorwaardelijke 
Financiering uitgevoerd binnen de Interfaculteit Geografie en Prehistorie van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Geografisch en Planologisch 
Instituut, Faculteit der Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
1988. 119 pp.
Het tweede onderzoeksprogramma werd uitvoerig beschreven in: Faculty of 
Policy Sciences. Quality Assessment o f Research. Spatial Sciences and Envi­
ronmental Sciences. Nijmegen: Faculty of Policy Sciences KUN 1995. 85 pp.
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Kortheidshalve wordt voor nadere bijzonderheden omtrent deze programma’s 
en hun onderdelen verwezen naar beide publikaties. Voor het laatstgenoemde 
programma zij tevens verwezen naar het eindrapport van de VSNU-commissie: 
VSNU. Quality Assessment o f  Research. Geographical and Environmental 
Sciences. Utrecht: VSNU 1995. 99 pp.
Vanaf eind 1994 is het SGO-onderzoek opgenomen in het herziene pro­
gramma van het NICCOS. Dit programma draagt als titel: ’Dominantie en 
diversiteit: de interdependentie van lokale en nationale veranderingsprocessen’.
Inhoud en opzet van het hiernavolgende publikatie-overzicht
Het onder B opgenomen overzicht (p. 21 e.v.) geeft een beeld van de output 
van het onderzoek in de vorm van artikelen in nationale en internationale 
tijdschriften, cahiers, proefschriften, boeken, geredigeerde publikaties en (een 
klein aantal) consultancy-rapporten. In dit overzicht zijn ook alle 62 geschriften 
opgenomen die verschenen zijn in de reeks Publikaties Vakgroep Sociale 
Geografie van de Ontwikkelingslanden (vanaf 1984: van de Ontwikkelingsge­
bieden). Daarom is van deze reeks geen apart overzicht meer opgenomen.
Niet opgenomen zijn: boekbesprekingen, krantenartikeltjes, papers geschreven 
t.b.v. congressen of studiedagen (tenzij die later in de vorm van een artikel of 
een bijdrage aan een bundel zijn verschenen). Ook de artikelen die medewer­
kers en studenten van de vakgroep hebben geschreven voor het vakgroepblad 
In Ontwikkeling zijn buiten het overzicht gebleven. Men kan die artikelen 
echter terugvinden in het inhoudsoverzicht in bijlage 1.
De proefschriften van degenen die als promotie-medewerkers aan de vak­
groep waren verbonden zijn vanzelfsprekend in het overzicht opgenomen. De 
proefschriften van de promovendi die geen deel uitmaakten van de vakgroep, 
maar wel door de hoogleraar werden begeleid, vindt men in het overzicht dat 
al in hoofdstuk 6 is gegeven. Deze ’externe’ promovendi waren: Eijkemans 
(1995), Huang (1992), Kersten (1990), Lacroix (1992), Maas (1981), Rodríguez 
Rojas (1992), Roseval (1995), Smit (1983) en Vleugels (1990).
Voor de groep promotie-medewerkers zijn alle publikaties opgenomen die tot 
standkwamen in de periode dat zij aan de taakgroep/vakgroep verbonden waren 
of die welke kort daarna (als uitvloeisel van het promotie-onderzoek) versche­
nen.
Voor de vaste staf zijn alle publikaties opgenomen uit de periode waarin zij 
zich als medewerker van de Faculteit der Geografie en Prehistorie (later 
Beleidswetenschappen) bezig hebben gehouden met de ontwikkelingslanden 
en/of laag-ontwikkelde gebieden in Europa. Hieronder wordt dit nader gecon­
cretiseerd:
Prof. Kleinpenning september 1965 - eind 1996





SGO voor de afronding van lopend onderzoek) 
september 1971 - eind 1996 (i.v.m. afronding lo­
pend onderzoek)
september 1975 - eind 1994 (i.v.m. volledige over­
gang naar DWC op laatstgenoemde datum) 
januari 1984 - eind 1994 (i.v.m. het aflopen van de 
detachering bij SGO)
Uit het voorgaande volgt dat het overzicht geen compleet beeld geeft van alles 
wat de betrokkenen tot nu toe hebben gepubliceerd. Hiervoor raadplege men 
hun curricula.
Het overzicht is niet chronologisch en ook niet naar auteur ingedeeld, maar is 
thematisch en regionaal van opzet. In dit eindverslag leek het me namelijk niet 
zozeer gewenst een beeld te geven van individuele prestaties; wel van datgene 
wat de taakgroep/vakgroep in de loop der jaren als team heeft geproduceerd.
Om het beeld van de Nijmeegse SGO-activiteiten compleet te maken, zijn ook
6 publikaties op dit terrein van Dr. Dietvorst uit de jaren zeventig in het 
overzicht opgenomen.
Voornaamste werkterreinen
Uit het onder B gepresenteerde overzicht en uit tabel 8 blijkt enerzijds dat er 
sprake is geweest van een vrij grote diversiteit, maar anderzijds ook dat er 
duidelijke zwaartepunten zijn te onderscheiden.
Regionaal gezien heeft het zwaartepunt van het onderzoek in Latijns Amerika 
gelegen. Enerzijds komt dit doordat deze regio altijd de bijzondere belangstel­
ling heeft gehad van de lector en latere hoogleraar van de taakgroep/vakgroep. 
Anderzijds doordat in het kader van landelijke taakverdelingsafspraken dit 
werelddeel als speciaal aandachtsveld aan Nijmegen werd toegewezen. Latijns 
Amerika werd niet alleen het werkterrein van Prof. Kleinpenning en Dr. 
Schuurman, maar ook van in totaal 14 promotie-medewerkers (waarvan 3 thans 
nog in dienst). Uit het overzicht blijkt dat het onderzoek zich binnen Latijns 
Amerika in sterke mate heeft toegespitst op Brazilië (in het bijzonder het 
Amazonegebied) en op Paraguay. In beide landen richtte de aandacht zich 
vooral op rurale ontwikkeling en kolonisatie-activiteiten. De Andeslanden 
vormen een derde belangrijk aandachtsgebied. Ze waren vooral het werkterrein 
van Dr. Schuurman, die er eerst het kolonisatieproces bestudeerde, later zijn 
aandacht meer verlegde naar openbaar vervoer en sociale bewegingen.
Het onderzoek in Afrika concentreerde zich in belangrijke mate in Sierra 
Leone en verder vooral in Kenya. Het onderzoek richtte zich er bijna geheel op 
aspecten van rurale ontwikkeling, m.n. de produktie en marketing van han­
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delsgewassen. Het onderzoek in deze regio was het werk van Dr. Peperkamp 
en 4 promotie-medewerkers.
Ook het onderzoek in Azië - het werkterrein van vooral Dr. van Naerssen - 
heeft een ruimtelijk zwaartepunt gehad. Het vond vooral plaats in Zuidoost- 
Azië (Indonesië, Maleisië en de Filippijnen) en spitste zich daar toe op 
regionale ontwikkeling, huisvestingsproblemen in steden en sociale bewegin­
gen.
Het onderzoek in laag-ontwikkelde gebieden van Europa vond enerzijds 
plaats in Spanje en Portugal (Prof. Kleinpenning, Dr. Peperkamp), anderzijds in 
diverse perifere landelijke gebieden van West-Europa, waar de aandacht o.a. 
uitging naar endogene ontwikkelingsmogelijkheden en specifieke bevolkings­
groepen (Dr. Smit).
Naast de vele regionale publikaties bracht de vakgroep ook een groot aantal 
publikaties van meer algemene aard uit. Ook in deze sector kregen enkele 
themata bijzondere aandacht (zoals ontwikkelingstheorie en stedelijke proble­
men).









Algemeen 72 2723 14,1 15 2443 57,9
Latijns Amerika 141 8540 44,1 3 533 12,6
Azië 94 3129 16,2 4 486 11,5
Afrika 43 2985 15,4 1 90 2,1
Europa 24 707 3,7 - - -
Varia 7 402 2,1 - - -
Excursie-
verslagen 14 865 4,4 7 664 15,8
Totaal 395 19351 100.0 30 4216 100.0
NB: Indien er meerdere edities van een publikatie verschenen is die publikatie slechts eenmaal 
geteld en is het hoogste aantal bladzijden aangehouden.
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(* = geredigeerde publikatie; ** = consultancy rapport)
B. Regionaal en thematisch overzicht van publikaties
1. Ontwikkelingsproblematiek algemeen
Sociale Geografie en Ontwikkelingsproblematiek
Kleinpenning, J.M.G. De onderontwikkelde geografie van de onderontwikkeling. In: 
J. Hinderink & M. de Smidt (red.). Een Sociaal-Geografisch Spectrum. Opstellen 
aangeboden aan Prof.Dr. A.C. de Vooys, 1949-1973, pp. 285-295. Utrecht: Geogra­
fisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht 1974.
Kleinpenning, J.M.G. Prioriteiten inzake onderzoek op het terrein van de sociale 
geografie der ontwikkelingslanden. Bijdrage voor de openingsbijeenkomst van de 
afdeling Geografie van de Ontwikkelingslanden van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht 15 oktober 1976. Nijmegen: Geografisch en 
Planologisch Instituut 1976. 9 pp.
Kleinpenning, J.M.G. De sociale geografie van de ontwikkelingslanden. Inter­
mediair, jrg 17, nr. 12, 20 maart 1981, pp. 41, 43, 45, 47 en 49. In ongewijzigde 
vorm tevens verschenen in: B. de Pater & M. Sint (red.). Rondgang door de 
sociale geografie, pp. 39-51. Groningen: Wolters/Noordhoff 1982.
Kleinpenning, J.M.G. Over geografie en Derde Wereld. Voordracht gehouden op de 
studiemiddag over ontwikkelingseducatie op 27-1-1982 in het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, georganiseerd door uitgeverij Malmberg. Den Bosch: Malmberg
1982. 6 pp.
Kleinpenning, J.M.G. Dutch Human Geography and the International Dimensions of 
the Development Problem. In: B.F. Galjart e.a., Evaluative Survey of Dutch Social 
Science Research, pp. 59-75. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij 1984. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Soci- 
aal-Wetenschappelijke Raad/Handelingen nr. 7.
Kleinpenning, J.M.G. Of Distant Lands and Strange Folk: A Historical Review of 
Dutch Human Geography of the Developing Countries. In: A. Harts-Broekhuis &
O. Verkoren (eds). No Easy Way Out. Essays on Third World Development in 
Honour of Jan Hinderink, pp. 21-33. Utrecht: Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit 
Utrecht 1994. Nederlandse Geografische Studies 186.
Kleinpenning, J.M.G. & J. Hinderink. Dutch Studies in the Human Geography of 
Developing Countries. In: A.G.J. Dietvorst & F.J.P.M. Kwaad (eds). Geographical 
Research in the Netherlands, 1978-1987, pp. 214-242. Amsterdam: Koninklijk 
Nederlands Aardrijksundig Genootschap 1988. Netherlands Geographical Studies, 
64.
Kleinpenning, J.M.G. & H.A. Reitsma. Regionale geografie - een ’must’ voor de 
studie van ontwikkelingsvraagstukken. Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, deel 
XXI, 1987, nr. 1, pp. 63-71.
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Inleidende Overzichtswerken
Kleinpenning, J.M.G. Profiel van de Derde Wereld. Een inleiding tot de geografie 
van de onderontwikkeling. Assen: van Gorcum 1978. 346 pp. Serie Mens en 
Ruimte, 4.
Kleinpenning, J.M.G. Drie Maal Derde Wereld. Een inleiding tot de ver­
scheidenheid van de ontwikkelingslanden. Assen: van Gorcum 1980. 272 pp. Serie 
Mens en Ruimte, 11.
Kleinpenning, J.M.G. Profiel van de Derde Wereld. Assen: van Gorcum 1981. 376 
pp. Serie Mens en Ruimte, 4 (tweede herziene uitgave).
Naerssen, A.L. van. De Gelede Ruimte. Inleiding over ongelijke ontwikkeling en 
imperialisme. Nijmegen: AIWG 1979. 143 pp. Anti-Imperialisme Cahier nr. 4. 
Reitsma, H.A. & J.M.G. Kleinpenning. The Third World in Perspective. As­
sen/Maastricht: van Gorcum 1985. 420 pp. Serie Mens en Ruimte, 18. Amerikaanse 
editie bij Rowman & Allanheld.
Reitsma, H.A. & J.M.G. Kleinpenning. The Third World in Perspective. As­
sen/Maastricht: van Gorcum 1989. 435 pp. Serie Mens en Ruimte, 18. (Tweede 
herziene editie).
Ontwikkelingstheorie
Kleinpenning, J.M.G. Enig commentaar op het Anti-Imperialistisch Manifest.
Geografiek, jrg 6, oktober 1974, pp. 30-31.
Kleinpenning, J.M.G. Over rentekapitalisme en andere visies op onderontwikkeling: 
schroothoop of instrumentarium? Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, deel 
XVIII, 1984, nr. 2, pp. 89-94.
Kleinpenning, J.M.G. Het kan verkeren: overpeinzingen met betrekking tot ontwik 
kelingstheorie en ontwikkelingslanden. Internationale Spectator, jrg 45, nr. 3, maart
1991, pp. 129-132.
Knippenberg, L. & F.J. Schuurman. Blinded by Rainbows: Anti-Modernist and 
Modernist Deconstructions of Development. In: F.J. Schuurman (ed.). Current 
Issues in Development Studies. Glocal Aspects o f Agency and Structure, pp. 
90-106. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH 1994. 
Nijmegen Studies in Development and Cultural Change, 21.
*Naerssen, A.L. van & F. van Driel (red.). Ontwikkelingstheorieën. Jubileum­
nummer Derde Wereld, jrg 11, 1992, nr. 1. 114 pp. Met redactioneel op pp. 3-7. 
Naerssen, A.L. van & F.J. Schuurman. Over afhankelijkheid en ontwikkelings- 
geografie: een repliek. Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, jrg XVII, 1983, nr.
1, pp. 9-14.
Naerssen, A.L. van & F.J. Schuurman. Reitsma’s Christian Science syndroom. 
Moedwil of misverstand?. Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, jrg XVII, 1983, 
nr. 2, p. 133.
Ros-Tonen, M.A.F. & G.J.M.J. Custers. Uithuilen en opnieuw beginnen: het nut 
van goede ontwikkelingstheorieën in de jaren ’90. Internationale Spectator, jrg 46,
1992, nr. 6, juni, pp. 329-336.
Schuurman, F.J. Inleiding over theorieën der onderontwikkeling. Nijmegen 1984. 82
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pp. Publikatie 40 Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingsgebieden.
Schuurman, F.J. Inleiding over Theorieën der Onderontwikkeling. Nijmegen, 1987. 
108 pp. Publikatie 45 Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingsgebieden 
(Tweede herziene uitgave).
Schuurman, F.J. Post-impasse ontwikkelingstheorieën. Jubileumnummer Derde 
Wereld, jrg 11, 1992, nr. 1, pp. 9-51.
*Schuurman, F.J. (ed.). Beyond the Impasse. New Directions in Development 
Theory. London: ZED-Books 1993. 233 pp.
Schuurman, F.J. Introduction: Development Theory in the 1990s. In: F.J. Schuur 
man. Beyond the Impasse. New Directions in Development Theory, pp. 1-49. 
London: ZED-Books 1993.
*Schuurman, F.J. (ed.). Current Issues in Development Studies. Glocal Aspects of 
Agency and Structure. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach 
GmbH 1994. 366 pp. Nijmegen Studies in Development and Cultural Change, 21.
Schuurman, F.J. Introduction: Rethinking Development Theory. In: F.J. Schuurman 
(ed.). Current Issues in Development Studies. Glocal Aspects o f Agency and 
Structure, pp. 1-11. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach 
GmbH 1994. Nijmegen Studies in Development and Cultural Change, 21.
Schuurman, F.J. Agency, Structure and Globalization in Development Studies. In: 
F.J. Schuurman (ed.). Current Issues in Development Studies. Glocal Aspects of 
Agency and Structure, pp. 12-55. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik 
Breitenbach GmbH 1994. Nijmegen Studies in Development and Cultural Change, 
21.
Stedelijke problematiek
Althuis, H.P.S. & H.M.G. Laenen. Kleinschalige bedrijvigheid in de urbane 
ekonomie van onderontwikkelde landen; dualistisch gescheiden sector of struktureel 
verwerven produktiewijze? Nijmegen 1981. 69 pp. Publikatie 30 Vakgroep Sociale 
Geografie van de Ontwikkelingslanden.
Baud, I., H. Heumakers, S. Volbeda. Income-generating Activities of Women in 
Third World Urban Areas. Problems and Perspectives. Nijmegen 1983. 38 pp. 
Publikatie 39 Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden.
Bruijne, G.A. de & L.J. Poyck. Steden/industrie. Duurzame armoedebestrijding via 
industriële ontwikkeling. In: G.A. de Bruijne, J.M. Bommeljé, L. van Grunsven 
(red.). Opstellen over Bijstellen. Geografisch Commentaar bij de Herijking van de 
Nederlandse Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking, pp. 16-23. Amsterdam: 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1984.
Kleinpenning, J.M.G. De Derde Wereldstad. Geen grenzen aan de groei. Reflector 
5, januari 1985, pp. 157-159.
*T. Meijer & A.L. van Naerssen (red.). Habitat - huisvesting en stedelijke sociale 
bewegingen. Themanummer Derde Wereld, jrg 6, 1987, nr. 1. 70 pp.
Naerssen, A.L. van Zelfbouwprojecten en stedelijke armen in de Derde Wereld. 
Derde Wereld, jrg 6, 1987, nr. 1, pp. 37-53.
Naerssen, A.L. van. Stedelijke armoede; de diskussie moet nog beginnen. Derde 
Wereld, jrg 9, 1990, nr. 4, pp. 24-27.
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**Naerssen, A.L. van. Programme Health and Environment in the Cities. Develo 
ped at a Workshop in Nijmegen, March 1993. Submitted for Discussion with the 
Programme Poverty Alleviation of the Directorate-General for International Coop­
eration (DGIS), The Hague. Nijmegen 1993. 40 pp.
**Naerssen, A.L. van. Nijmegen Urban Health Group. Urban Poverty and Health. 
Discussion Paper on the Experiences and Proposed Activities of the WHO-Healthy 
Cities Project. Workshop WHO/DGIS, WHO Headquarters Geneva, 4-6 October
1993. Nijmegen 1993. 22 pp.
Naerssen, A.L. van & F. Barten. Towards an Urban Health Paradigm. In: K. van 
der Velden, J. van Ginneken e.a. (eds). Health Matters, Public Health in North-S­
outh Perspective, pp. 129-141. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; Amsterdam: 
Royal Tropical Institute 1995.
Naerssen, A.L. van, F. Barten, S. van der Berg. Gezonde steden in ontwikke­
lingslanden. Derde Wereld, jrg 15, 1996, nr. 2, pp. 178-198.
*Naerssen, A.L. van & P. van Lindert (red.). Stedelijke armoede. Speciaalnummer 
Derde Wereld, jrg 11, 1993, nr 4. 120 pp. Met ’redactioneel’ (pp. 3-8).
*Naerssen, A.L. van & P. van Lindert (red). Leefbare steden. Speciaalnummer 
Derde Wereld, jrg 15, 1996, nr. 2. 160 pp.
Naerssen, A.L. van & T. Meijer. Het internationale jaar van de daklozen en de 
Nederlandse Habitat Commissie. Derde Wereld, jrg 6, 1987, nr. 1, pp. 4-6.
Schuurman, F.J. The Access to Space for Urban Low Income Groups. The Case of 
Public Transport. Third World Planning Review, jrg 7, 1985, nr. 4, pp. 339-349.
Schuurman, F.J. A Short Phenomenology of Urban Social Movements in the Third 
World. In: J. Bähr (Hrsg), Wohnen in Lateinamerikanischen Städten, pp. 275-285. 
Kiel: Geographisches Institut der Universität Kiel 1988. Kieler Geographische 
Studien, Band 68.
Schuurman, F.J. Urban Social Movements between Regressive Utopia and Socialist 
Panacea. In; F.J. Schuurman & A.L. van Naerssen (eds). Urban Social Movements 
in the Third World, pp. 9-26. London/New York: Routledge 1989.
Schuurman, F.J. Modernity, Post-modernity and the New Social Movements. In: 
F.J. Schuurman. Beyond the Impasse. New Directions in Development Theory, pp. 
187-207. London: ZED-Books 1993.
*Schuurman, F.J. & A.L. van Naerssen (eds). Urban Social Movements in the Third 
World. London/New York: Routledge 1989. 223 pp.
Schuurman, F.J. & A.L. van Naerssen, Introduction. In: F.J. Schuurman & A.L. 
van Naerssen (eds). Urban Social Movements in the Third World, pp. 1-8. Lon­
don/New York: Routledge 1989.
Volbeda, S. Pioniersfrontiers en pionierssteden. Een overzicht van de theorie. 
Nijmegen 1981. 45 pp. Publikatie 25 Vakgroep Sociale Geografie van de 
Ontwikkelingslanden.
Rurale ontwikkeling
Kleinpenning, J.M.G. Het veranderende platteland van de Derde Wereld en de 
toegang tot de rurale bestaansruimte. In: C.H.J.F. Eijkemans e.a., Boer en Ruimte 
in de Derde Wereld; opstellen over de problematische toegang tot de ruimte voor
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kleine boeren in Sierra Leone, Botswana, Indonesië, Brazilië en Paraguay., pp. 
7-32. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit 
Nijmegen 1983. Nijmeegse Geografische Cahiers, 20.
*Peperkamp, G. (ed.). Leçons de Géographie Tropicale et Subtropicale. Colloque 
organisé en l’honneur de Pierre Gourou, Nimègue, 27 octobre 1988. Nijmegen
1989. 50 pp. Publikatie 54 Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikke­
lingsgebieden.
*Peperkamp, G. & C.H.W. Remie (eds). The Struggle for Land World-wide. 
Saarbrücken/Fort Lauderdale: Verlag Breitenbach Publishers 1989. 183 pp. Nijme­
gen Studies in Development and Cultural Change, 1.
Peperkamp, G. & C.H.W. Remie. Introduction. In: G. Peperkamp & C.H.W.
Remie (eds). The Struggle for Land World-wide, pp. 1-9. Saarbrücken/Fort 
Lauderdale: Verlag Breitenbach Publishers 1989. Nijmegen Studies in Development 
and Cultural Change, 1.
Peperkamp, G. (with contributions from N. v a n ’t Hoff and E. van de Sande).
Farmers and Their Cooperatives in Nepal, Nigeria and Zambia. Nijmegen 1996. 
ca. 200 pp. NIRP (= Netherlands-Israel Development Research Project) Series: 
Monographs no. 1. (ter perse).
Schuurman, F.J. De antithese tussen stad en platteland. De rol van de landbouw in 
de ruimtelijk-economische organisatie van centraal- en perifeer-kapitalistische 
landen. Nijmegen, 1977. 36 pp. Publikatie 1 Vakgroep Sociale Geografie van de 
Ontwikkelingslanden.
Migratie, regionale ongelijkheid en regionaal ontwikkelingsbeleid
*Gilbert, A. & J.M.G. Kleinpenning (eds). Migration, Regional Inequality and 
Development in the Third World. Special Issue Tijdschrift voor Economische en 
Sociale Geografie, 77e jrg, 1986, nr. 1. 67 pp.
Gilbert, A & J.M.G. Kleinpenning. Migration, Regional Inequality and Deve­
lopment in the Third World. Introduction to the Special Issue. Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geografie, 77e jrg, 1986, nr. 1, pp. 2-6.
Kleinpenning, J.M.G. Interregionale ongelijkheid in ontwikkelingslanden. Nijmegen 
1978. 28 pp. Publikatie 3, Vakgroep Sociale Geografie van de 
Ontwikkelingslanden.
*Meeuws, R., A.L. van Naerssen, J. Vossen (red.). Regionale ontwikkeling in 
perifere landen. Nijmegen: Stichting politiek en Ruimte 1982. 166 pp. Speci- 
aalnummer Politiek en Ruimte nr. 3.
Peperkamp, G. Regionale ontwikkelingspolitiek in de landen van de Derde Wereld. 
Nijmegen 1978. 45 pp. Publikatie 4 Vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikke­
lingslanden.
Inheemse volken
Stunnenberg, P.W. Recht op eigen ruimte. Inheemse volken en hun land. De Nieuwe 
Geografenkrant, jrg 16, 1991, nr. 8, oktober, pp. 4-6.
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Stunnenberg, P.W. ’Inheems’: Een nieuwe categorie van de VN? Internationale 
Spectator, jrg 49, 1993, nr. 4, pp. 217-221.
Stunnenberg, P.W. Recht op land voor inheemse volkeren, belangrijk maar niet 
genoeg. In: J. Buursink & H. Donkers (red.). Beleidsvernieuwend onderzoek: 
Staalkaart van vijfjaar AIO- en OIO-onderzoek aan de Faculteit der Beleidsweten­
schappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen, pp. 225-233. Nijmegen: 
Katholieke Universiteit Nijmegen 1993.
Stunnenberg, P.W. & F.M.C. van Buul. Government Policy, Colonization and 
Indigenous Peoples in Latin America. In: G.J.M.J Custers & P.W. Stunnenberg 
(eds). Incorporation and Integration in Developing Countries, pp. 170-195. 
Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH 1994. Nijmegen 
Studies in Development and Cultural Change, 17.
Milieuproblematiek
*Kleinpenning, J.M.G. (red.). Milieuproblemen in de Derde Wereld, een soci- 
aal-geografische inleiding. Assen: van Gorcum 1980. 179 pp. Serie Mens en 
Ruimte, 10.
Kleinpenning, J.M.G. Inleiding. In: J.M.G. Kleinpenning (red.). Milieuproblemen in 
de Derde Wereld, een sociaal-geografische inleiding, pp. 1-15. Assen: van Gorcum 
1980. Serie Mens en Ruimte, 10.
Kleinpenning, J.M.G. Trefwoord Milieuproblemen in de Derde Wereld. In: Grote 
Geografische Encyclopedie. Utrecht: Het Spectrum 1981/82. 2 pp.
Kleinpenning, J.M.G. De milieuproblematiek in de Derde Wereld. Internationale 
Spectator, jrg XXXVII, 1983, nr. 12, december, pp. 747-753.
Kleinpenning, J.M.G. The Environment in Developing Countries: An Abiding 
Source of Concern. Internationale Spectator, jrg. 45, nr. 11, november 1991, pp. 
706-709.
Kleinpenning, J.M.G. Het milieu in de ontwikkelingslanden: een blijvend zorgen 
kind. In: R. Aspeslagh, G. Telkamp, P. Schregardus (red.). De Aarde Beheren. 
Naar duurzame ontwikkeling en ecologische veiligheid, pp. 41-47. 
Assen/Maastricht: van Gorcum 1992.
Kleinpenning, J.M.G. De milieuproblematiek in de ontwikkelingslanden. In: Liber 
Amicorum Prof. Dr. M. Goossens. Acta Geographica Lovaniensia, 33, pp. 497-504. 
Leuven: Instituut voor Sociale en Economische Geografie Katholieke Universiteit 
Leuven 1992.
*Kleinpenning, J.M.G. (red.). Milieuproblemen in ontwikkelingslanden. Een soci 
aal-geografische inleiding. Assen: van Gorcum 1993. 156 pp. (Tweede geheel 
herziene editie).
Kleinpenning, J.M.G. Inleiding. In: J.M.G. Kleinpenning (red.). Milieuproblemen in 
ontwikkelingslanden. Een sociaal-geografische inleiding, pp. 1-16. Assen: van 
Gorcum 1993.
Kleinpenning, J.M.G. & G. Peperkamp. Inleiding. In: G. Peperkamp (red.). Mens 
en Milieu in de Derde Wereld. Bijdragen aan de Nederlandse Geografendagen te 
Utrecht, 2-4 april 1986, pp. 9-15. Amsterdam/Nijmegen: Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap/Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke
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Universiteit Nijmegen 1987. Nederlandse Geografische Studies, 29.
Naerssen, A.L. van & N. Muller. De milieuproblematiek in steden. In: J.M.G. 
Kleinpenning (red.). Milieuproblemen in ontwikkelingslanden, pp. 127-144. Assen: 
van Gorcum 1993.
*Peperkamp, G. (red.). Mens en Milieu in de Derde Wereld. Bijdragen aan de 
Nederlandse Geografendagen te Utrecht, 2-4 april l9S6. Amsterdam/Nijmegen: 
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8. Tot slot: SGO na 1996
De laatste SGO-student ’oude stijl’ zal in 1997 afstuderen.
Mevr. van Dalen-Meijer zal per 1 januari 1997 de Faculteit der Beleidsweten­
schappen verlaten, maar zet haar werkzaamheden als secretaresse bij het Derde 
W ereld Centrum van de Faculteit der Sociale Wetenschappen voort.
Ook de medewerkers van Naerssen, Schuurman en Smit vonden - zoals 
vermeld - werk op andere plekken binnen de Katholieke Universiteit. Dr. van 
Naerssen maakt sinds 1994 deel uit van de Vakgroep Sociale Geografie, die 
per 1 januari a.s. zal opgaan in de School voor Omgevingswetenschappen van 
de Faculteit der Beleidswetenschappen. Hij zal er als universitair hoofddocent 
primair verantwoordelijk zijn voor de Sociale Geografie van de Ontwikkelings­
landen. Dr. Smit maakt eveneens sinds 1994 deel uit van de vakgroep Sociale 
Geografie. Hij zal zijn werkzaamheden voor de interfacultaire specialisatie 
’Duitslandstudies’ voortzetten. Dr. Schuurman werkt sinds januari 1995 
volledig bij het Derde W ereld Centrum van de Faculteit der Sociale W eten­
schappen. Dr. Peperkamp heeft de universiteit helaas verlaten en is zich aan 
geheel andere taken gaan wijden.
De vier aio’s en oio’s van de vakgroep SGO zullen deel uit gaan maken van 
de School voor Omgevingswetenschappen en zullen na hun promotie in de 
periode mei 1997-november 2000 successievelijk de KU verlaten. In hoeverre 
er nog nieuwe aio’s o f oio’s binnen de School voor Omgevingswetenschappen 
zullen worden aangesteld om onderzoek te doen op het terrein van de ontwik­
kelingsproblematiek is onduidelijk.
De hoogleraar Kleinpenning tenslotte maakt per 1 februari 1997 gebruik van de 
VUT-regeling, maar zal zijn onderzoekstaken (promotiebegeleiding, onderzoek) 
voorlopig nog voortzetten en daarvoor van faculteitswege ook financiële 
ondersteuning genieten.
Zo heeft iedereen zijn niche gevonden. Het had vanzelfsprekend ook anders 
gekund. De ’bestuurlijke w il’ was er echter niet en dus ook niet de ’w eg’.
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